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An AlternAtive view on the locAtion  
of ArzAwA*
i. introduction
The geography of western Anatolia seems to be a particularly vexing problem 
for Hittitology. Even before decoding the Hittite texts, scholars attempted to 
connect toponyms, mentioned in the Egyptian sources, with region names of 
Asia Minor known from later texts.1 Immediately after the first Hittite texts 
were available and understandable, various scholars tried to associate names 
appearing in these texts with persons and places known from classical sources, 
in particular Greek myth.2
Although it has long been shown that a search for a “true core” of the 
Greek myths is methodologically questionable, it further functioned as a 
catalyst in this area of Hittite studies, thus, securing the interest of a broader 
audience in classical and ancient studies.
This connection between Hittite history and Greek myths has been often 
criticized from both sides, but lived on until now. All too often, a Greek myth is 
used to explain an episode of Hittite history.3 The question of the geography 
and history of western Anatolia in the Bronze Age has too often been reduced 
* I would like to thank Dr. Alice Mouton for organising the splendid conference of the Institut Français des 
Études Anatoliennes in November 2014 and for inviting me and giving me the opportunity to present these 
ideas concerning western Anatolian geography. I am also most grateful to the attendants of the conference, 
who provided me with important feedback, both in discussion and in private talks. I have tried to include 
their suggestions and caveats as well as possible. Furthermore I would like to express my gratitude to 
Prof. Dr. Hans Mommsen, Dr. Edward Stratford and Dr. Kamal Badreshany for explaining to me the often 
difficult matters concerning the data of the chemical analysis, to Prof. Dr. Stefano de Martino, Dr. Michele 
Cammarosano, Dr. Adam Kryszeń, Dr. Zsolt Simon and Yvonne Gander-Kunz for their feedback on an earlier 
version of this paper, and again to Dr. Zsolt Simon and Dr. Annick Payne for discussing the readings of 
the LATMOS and KARAKUYU-TORBALI inscriptions with me. None of these persons, however, should be 
held responsible for any of the curious ideas presented herein. Finally, Tara Gschwend, SIVIC UZH, is to be 
thanked for her help concerning the photos.
1  See Smolenski 1915 for an overview and e.g. the identification of Lukka and Lycia by de Rougé 1867: 96-97, 
the skepticism by Treuber 1887: 50, and the enthusiasm by Meyer 1928: 302, more generally see Mayer/
Garstang 1923; Hrozný 1929; Garstang 1941.
2  E.g. Luckenbill 1911; Phythian-Adams 1922; Forrer 1924a; Forrer 1924b; Hrozný 1929: 333-334; Barnett 
1953; Page 1959: 97-117; Cornelius 1973: 40, 166, 218, 229, 263-274, 279-280, 343 n. 11, 346-348 n. 48, 49, 61; 
Schachermeyr 1982: 93-112; Huxley 1960: 29-48.
3  E.g. Vermeule 1983; Bryce 1986: 11-41; Hiller 1991; Börker-Klähn 1994: 319-323; Cline 1996; Cline 1997; 
Hansen 1997; Gindin 1999; Hansen 2000; Beekes 2002; Högemann 2004: 121-129; Raimond 2004: 93-94; 
Jasink/Marino 2007; Herda 2009: 31-60, 129-135; Latacz 2010. For a detailed view on the various name 
equations, though sometimes too critical, see Steiner 2011.
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to the quest for a historic kernel of the Trojan War, the first appearance of Greeks or evidence supporting 
the Greek myths concerning the Ionian migration.4
The most important names, repeatedly mentioned in this context, are Wilusa, Taruisa, and Ahhiyawa. 
The first two connected with Homeric ’Ίλιος and Τροίη, and the last one with the Αχαίοι.5
Though the connections to Greek myths secure certain attention by classical scholars, Hittite history 
should be considered completely independent of any mythical narratives. Myth is not history and should 
not be treated as such. A historicistic interpretation of a Greek myth does neither justice to the myth 
nor to the history that it is compared to. A myth must have its raison d’être in the present and cannot be 
interpreted as a conveyor of actual historic truth. The discussion about the historical geography of western 
Anatolia, therefore, should be based solely on the Hittite written sources.6
In the dispute about western Anatolia’s political geography, one can discern phases in which the 
scholarly community was more critical and others in which it was more receptive to the various name 
equations. Throughout the last century the discussion was open, and rarely something was taken for 
granted. However, in the course of the so-called “Troia-Debatte” at the beginning of the 21th century,7 
Hittitologists were also forced to take sides and argue for their geographical and historical reconstructions. 
Though the tone was never as hostile as it was among archaeologists and historians,8 it clearly became 
more aggressive and apodictic. Among archaeologists and historians, the question of Troy’s size and 
relevance remained largely undecided. However, in Hittitology, the geographical reconstructions provided 
by Frank Starke9 and J. David Hawkins10 became a widely accepted, largely unquestioned communis opinio, 
and was adopted, not only by Hittitologists,11 classicists, and archaeologists,12 but also in publications aimed 
at the broader public,13 and even educational works,14 often without the necessary reservations.
Doubts on the reconstruction by Hawkins and Starke15 were largely ignored or dismissed. In place 
of geographical discussions, the new millennium sometimes saw historical reconstructions based on the 
presumed “facts”. The location of Wilusa in the Troad, among others, was treated as a historical certainty, 
on the basis of which new geographical considerations were developed.16 However, the location of Wilusa, 
as of all the other Arzawa lands, is highly dependent on those of Arzawa and Mira. The argumentation of 
many of these contributions, based on the “established location” of Wilusa and other lands, is therefore 
inherently circular.
For this reason, I would like to present evidence that might challenge the commonly held view and 
show that the geography of western Anatolia is “still an open question.”17
4  See preceding note and particularly, Högemann 2004; Herda 2009; Niemeier 2007: 60-90; Niemeier 2008a: 295-331; Niemeier 2008b: 16-21;  
Latacz 2010.
5  For an overview of the research see Steiner 1964; Heinhold-Krahmer 1977: 349-352; Heinhold-Krahmer 2004a: 146-156; Heinhold-Krahmer 2004b: 
196-210; Heinhold-Krahmer 2004c: 29-36; Gander 2015.
6  As Forlanini 2012: 134 rightly pointed out, for this area of Anatolia it is too early to combine philological and archaeological evidence on a large 
scale, which would be the next important step. The combination of the two by Pavúk 2015: 95, 101-103 is clearly biased. The borders of the western 
Anatolian ceramic groups in his fig. 9, p. 95 agree just as well or even better with the reconstruction presented here than with the current one,  
see esp. the large group comprising the Hermos valley and the Aiolis (the area argued here to be Arzawa) and the one in the Meander valley  
(our Seha River Land).
7  For an overview of the controversy see Cobet/Gehrke 2002, Weber 2006a and Weber 2006b.
8  See in particular Latacz 2010 and Kolb 2010.
9  Particularly Starke 1997, but see also Starke 1998; Starke 1999; Starke 2000; Starke 2001a; Starke 2001b; Starke 2002.
10  Particularly Hawkins 1998, but see also Hawkins 1999; Hawkins 2002; Hawkins 2015.
11  E.g. Bryce 2003; Melchert 2003a: 5-7; Melchert 2003b: 37; Bryce 2005: 41-60; de Martino 2006; Klinger 2007: map; Strobel 2008; Bryce 2011;  
de Martino 2011: 181-187; Alparslan 2015 and various more.
12  E.g. Högemann 1996; Niemeier 1999: 141-155; Waelkens 2000; Yakar 2000: esp. 303-372; Benzi 2002: 355-360; Niemeier 2007: 37-96; Herda 2009; 
Breyer 2010: 334-338; Latacz 2010; Roosevelt 2010: 56; Teffeteller 2013; Pavúk 2015: esp. 95, 101-103 and others.
13  Brandau/Schickert/Jablonka 2004; Siebler 2001; Exhibition Catalogue: Die Hethiter und ihr Reich: das Volk der 1000 Götter, Stuttgart 2002, 
Exhibition Catalogue: Troia – Traum und Wirklichkeit, Stuttgart 2001, Exhibition Catalogue: Homer: Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst, 
Munich 2008, Exhibition Catalogue: Troy, City, Homer and Turkey, Amsterdam 2013. Even in various television documentaries only the geographical 
reconstruction of Hawkins and Starke was shown, see Versunkene Metropolen: Brennpunkt Hattusa; Troja – Die wahre Geschichte; The Hittites:  
A Civilization That Changed the World.
14  Schmauder 2007.
15  See e.g. Haider 2004; Heinhold-Krahmer 2004a; Heinhold-Krahmer 2004c; Hertel 2008; Pantazis 2009; Heinhold-Krahmer 2013.
16  See e.g. Peschlow-Bindokat 2002; Herda 2009; Latacz 2010: 364-365; Woudhuizen 2015: 9; Oreshko, forthcoming.
17  Forlanini 2012: 133. Interestingly in recent years a more critical approach has gained more supporters, cf. the statements of Bryce 2007; Heinhold-
Krahmer 2013; Hawkins 2013; Alparslan/Doğan-Alparslan 2015; Hawkins 2015: 30.
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i.1. the communis opinio: the reconstructions of frank Starke and J. David hawkins
The so-called “solution of the problem” referred to by different scholars, is the one provided by Frank Starke 
and J. David Hawkins in 1997 and 1998, respectively.18 Though their reconstructions differ in many ways, 
especially regarding the western Anatolian inland,19 they essentially agree on the placement of Arzawa and 
the Arzawa Lands.
One suggestion of Starke,20 not shared by Hawkins, namely that Mira from the beginning included 
the core area of Arzawa, could be shown to be incorrect,21 even though it is quite certain that Mashuiluwa 
belonged to the Arzawa royal house. Perhaps one has to think of Mira as Arzawan secundogeniture.
Starke begins his reconstruction with the geography of Tarhuntassa, where he mentions the well-
known equations of Parha – Perge and Kastaraya – Kestros. Beyond Parha lay enemy territory, as is 
evident from the Bronze Tablet (Bo 86/299 I 61-63). This enemy, in Starke’s opinion,22 can only be Lukka.23 
Concerning Lukka, Starke mentions the famous equations proposed by Massimo Poetto on account of 
the Yalburt inscription,24 which almost are universally accepted today.25 He then states, without further 
argumentation: “Das hethiterzeitliche Lukkā war aber viel weitläufiger als das spätere Lykien, indem es auch 
den Westen Pisidiens und Pamphyliens sowie den Süden Kariens einschloss,”26 and thereby expands Lukka to 
the borders of Miletos.
Even though the Lukka communities are difficult to grasp, and their territory may, in fact, have 
extended beyond Lycia, it is impossible to say at the moment, how far and where it extended.27
According to Starke, Arzawa can only lie north of Lukka, and since Walma (bordering Arzawa) lay north 
of Tarhuntassa, Arzawa may only have lain in the Meander valley.28
This location of Arzawa determines the whole reconstruction of the other Arzawa Lands. 
The placement of Arzawa prompts Starke to locate the Seha River Land north, in the valley of the Hermos. 
To accommodate its relationship with Lazpa – Lesbos the Seha River Land has to include the Kaikos River. 
This results in the placement of Wilusa in the Troad, intended from the beginning.29
Hawkins, on the other hand, starts his reconstruction with the recognition that the Karabel inscription 
is a work of king Tarkasnawa of Mira. It is, therefore, evident that Mira should be placed in the Karabel 
region.30 Following a suggestion by S. Heinhold-Krahmer, Hawkins assumes that Mira must have gotten the 
lion’s share of the original Arzawan territory, thereby expanding to the coast and including the old Arzawan 
capital of Apasa – Ephesos.31 This conception induces him to locate Mira south of the Karabel pass, the 
Karabel forming the border of Mira and Seha. This prompts a location of the Seha River Land in the Hermos 
Valley and, the interest of Manapatarhunta of the Seha River Land in Lazpa – Lesbos justifies the extension 
of this land to the Kaikos valley. Hawkins supports this reconstruction referring to the linguistic equations 
of Lazpa – Lesbos, Appawiya – Abbaitis, and Wilusa – Ilion.32
The close connection between Seha and Wilusa “push[es] the latter kingdom back into its home in the 
Troad, in the past so hotly contested”.33
18  See above n. 9 and 10.
19  See Heinhold-Krahmer 2004a; Heinhold-Krahmer 2004c.
20  Starke 1997: 452.
21  Heinhold-Krahmer 1977: 328-329, 337-340; Heinhold-Krahmer 2004a: 162; Heinhold-Krahmer 2004c: 46-51; Hawkins 1998: 22-23; Freu 2014: 84; 
Hawkins 2015: 26.
22  Following a suggestion by Houwink ten Cate 1992: 254 n. 28.
23  Starke 1997: 450 and 469 n. 14.
24  Poetto 1993: esp. 75-84, vitis(regio) – Wiyanawanda – Οι’νóανδα, (mons)Pa-tara/i – Pttara – Πάταρα, Lu-ka (regio)-zi – Λυκία, Pi-na-ala/i(urbs) – 
Pinali(ya) – Pinale – pnr – Πίναρα, A-wa/i+ra/i-na-’(regio) – Awarna – Arnña – ’wrn (– Ξάνθος), TALA-wa(regio) – Talawa – Tlawa – Τλω� ς.
25  Starke 1997: 450.
26  Starke 1997: 450.
27  Gander 2010, Gander 2014 and Gander 2016.
28  Starke 1997: 450.
29  Starke 1997: 451.
30  Hawkins 1998: 2-10.
31  Hawkins 1998: 15, 23.
32  Hawkins 1998: 23.
33  Hawkins 1998: 2, 8 (my own emphasis).
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The key points for both reconstructions are the identification of Mira with the Meander valley and 
consequent localization of the Seha River Land in the Hermos Valley, extending further north to the Kaikos. 
The identification of Apasa with Ephesos seemed to confirm Mira as the successor of Arzawa bordering on 
Millawanda – Miletos.34
i.2. of Apasa and Millawanda
Concerning the important equations Millawanda – Miletos and Apasa – Ephesos, we are in the lucky 
position that we are in possession of letters allegedly sent from these cities, namely the Tawagalawa letter 
(VAT 6692 = KUB 14.3, CTH 181) and the Arzawa letter EA 32. In a immense project aiming at a provenance 
study of the Amarna letters and other cuneiform texts, these two clay tablets underwent mineralogical 
(OM), neutron activation (NAA), and portable X-ray fluorescence analysis (pXRF) to determine the origin of 
the clay and have been compared to known pottery samples, especially a database in Bonn.35 It is clear from 
comparative studies that potters usually use clay available nearby,36 and there is no obvious reason this 
should not apply to clay tablets. The provenance study of the clay, therefore, should provide us with the 
information on the original location of the tablet.
The petrographical OM analysis of the Tawagalawa letter showed similarities to a Samian amphora.37 
The NAA data of this tablet, however, does not agree with Samian pottery38 but match a group of 
Protogeometric vessels, probably from a workshop in Ephesos, named EphW.39 The pXRF analysis yielded 
no matches defining VAT 6692 as singular.40 In their paper of 2011 Goren, Mommsen, and Klinger concluded 
that the Tawagalawa letter most probably come from the Aegean coast south of Ephesos.41 This conclusion 
does not match the equation Millawanda – Miletos exactly, but locates the place from where the letter was 
sent and, thus, probably Millawanda, in the estuary of the Meander.
Letter EA 32 was also measured with the three analytical methods. The pXRF measurements defined 
it as a singleton. Also, the OM analysis was quite indistinctive, merely showing that the tablet is made 
from “Aegean red clay.”42 The NAA data gained from an earlier analysis in Berkeley, generally thought to 
be reliable, resulted in a little surprise that has largely been disregarded by the scholarly community even 
though it was already published in 2004. What would be expected according to the reconstructions of 
Hawkins and Starke is that the clay would come somewhere from the vicinity of Ephesos, from the alleged 
core territory of the Arzawan state.
The result, however, is quite different: “There is no agreement in composition with several groups in our 
data bank which can be assigned with high probability to workshops in Ephesos. It turned out that the tablet 
has a composition which is closely associated to a group of samples which was published as Group ‘G’ in Akurgal 
et al. (2002). (...) according to the distribution of members of this group, a provenance of EA 32 in northern 
Ionia or even the Aeolis seems very probable.”43
It is most important to state that there is no match between EA 32 and various groups of pottery that 
are assigned to Ephesos, so it seems impossible to assign EA 32 to Ephesos. The clay of EA 32 is associated 
with the pottery of group G, which stems from northern Ionia or even the Aiolis. The publication of 2004 
34  The identification of Mira with Beycesultan by Woudhuizen 2012 and Woudhuizen 2015 on account of an Middle Bronze Age stamp seal found 
there, is not convincing. The seal does not bear a hieroglyphic inscription. The hieroglyphic script did not exist at this early date, see Güterbock apud 
Mellaart/Murray 1995: 119.
35  Artzy/Mommsen/Asaro 2004; Goren/Mommsen/Klinger 2011.
36  Arnold/Neff/Bishop 1991: 85: “Ethnographic data from a worldwide sample of resource distances have demonstrated that most potters travel no 
more than 7 km to obtain their raw materials, and many go no more than 1 km.” Cf. also the recent results concerning pottery and bullae found in 
Hattusa by Hashimoto et al. 2013; Grave/Kealhofer 2014.
37  Goren/Mommsen/Klinger 2011: 694.
38  Mommsen, e-mail from 8.7.2015.
39  Mommsen, e-mail from 8.7.2015.
40  Goren/Mommsen/Klinger 2011: 686.
41  Goren/Mommsen/Klinger 2011: 694, Mommsen e-mail from 8.7.2015.
42  Goren/Mommsen/Klinger 2011: 686.
43  Artzy/Mommsen/Asaro 2004: 47.
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explicitly mentioned the cities of Kyme, Larissa, Phokaia, Smyrna, and Klazomenai.44 However, in 2004, the 
provenance of the clay of group G had not yet been determined definitively.45 Further research in recent 
years made the picture clearer, locating provenance group G, with its subgroup ‘g’ in Kyme and/or Larissa.46 
Thus, the probable provenance area of the clay used for EA 32 is reduced to a small area at the Aiolian coast.
We have to remember that EA 32 contains marriage negotiations between the pharaoh and the 
Arzawan king.47 Because of that, one could assume that such an important letter was issued by the royal 
chancellery of Arzawa, i.e. it most likely stems from the Arzawan capital or at least from some important 
Arzawan city rather than being written abroad, and e.g. when the king was travelling in the Seha River 
Land. In this case, the problem is evident if we go back to the prevalent reconstruction. The area where the 
clay stems from is not in the core land of Arzawa but in the heart of the assumed Seha River Land.
One may not easily argue that Arzawa incorporated the Seha River Land since we know from 
the Annals of Tudhaliya that the Seha River Land and Arzawa were distinctive entities even before 
Tarhundaradu.48 One might still find arguments to avoid the conclusion that the heartland of Arzawa lay 
in the Aiolis, but in this case the question is: Do these arguments actually outweigh the evidence or is it an 
attempt to save a reconstruction that has become dear to us? The consequent assumption is that Arzawa 
cannot be in the Meander valley, and the Seha River Land cannot be in the Hermos Valley. In the search for 
a location for the Seha River Land, we come back to the old suggestion of identifying the Seha with the 
Meander.49
The Bonn database with its different wares presents a quite reliable background for the analysis of  
EA 32 and its location in the Aeolis. Still, we have to keep in mind that the analysis of an isolated item, 
without comparable finds, is highly sensitive.50 However, although the match between EA 32 and Kymean 
pottery may be accidental, the clear mismatch between the letter and the pottery from several workshops 
located at Ephesos appears to be significant and it seems at least worth to accept the identification as a 
working hypothesis and examine if the Hittite texts would also agree with this reconstruction.
ii. Arguments adduced for a location of Mira in the Meander valley
ii.1. the Karabel monuments and their inscriptions
As mentioned before, the reconstruction of Hawkins and Starke is strongly based on the placement of 
Arzawa and later Mira south of the Karabel, in the valley of the Meander.
Following Hawkins’ decipherment of the inscription on the famous relief Karabel A,51 we have to 
assume that the area of Karabel belonged to the land of Mira. Nonetheless, as he himself pointed out 
during the discussion after my presentation, he was never entirely sure if Karabel really meant ‘you’re 
entering Mira’, or if it meant ‘you’re leaving Mira’.
44  Artzy/Mommsen/Asaro 2004: 45-46.
45  See Kerschner 2002: 84-92.
46  See Kerschner 2006: 115: “The pottery workshops of provenance group G/g were situated most likely at Kyme. Neighbouring Larisa may possibly 
have had a share in G/g, too.” and Kerschner/Mommsen 2004-2006: 90:  “... ist der Schluss unausweichlich, dass die Herkunftsgruppe G in der äolischen 
Polis Kyme zu lokalisieren ist.”
47  For the Arzawa letters EA 31 and 32 see Hawkins 2009.
48  KUB 23.11 II 1-12 // KUB 23.12 1’-3’, see Carruba 2008: 34-37. Stefano de Martino informs me that he thinks “that the Seha River land did not reach 
the coast when Arzawa was alive. Thus it is possible that Tarhundaradu resided in a town of northern Ionia when the EA letter was written.”  
(e-mail from 27.8.2015).
49  Kınal 1953: 19; Goetze 1957: 228; Laroche 1966: 272; Heinhold-Krahmer 1977: 345; Freu 1980: 276, 286-289; Forlanini/Marazzi 1986: map; Freu/ 
Mazoyer 2008: 112-113; Freu 2008a: 126; Freu 2008b: 92; Gander 2010: 208; Freu 2014: 84; Woudhuizen 2014: 121 n. 367; Woudhuizen 2015: 10; Gander, 
forthcoming.
50  Of course it would be best to compare only pottery found in a kiln or mud bricks, since only then we can be sure that the clay actually stems 
from the area (kind reference by Stefano de Martino, e-mail from 27.8.2015).
51  The rediscovery of this relief, already known to Herodotus (Hdt. II 106) is usually assigned to the Rev. George Cecil Renouard and dated to 1839 
(e.g. Friedrich 1937: 383; Bittel 1939-41: 181; Hawkins 1998: 4 n. 14) however, it seems that already in or before 1817 Renouard and Thomas Burgon 
had visited Karabel, cf. the letter of Rev. Henry John Rose apud Schmitz 1844: 230-232. Renouard’s stay in Smyrna is usually dated to 1810-1814, see 
Boase/Matthew 2006. Also Lepsius knew already in January 1838 of the relief, see Lepsius 1840: 39. Before that various unnamed travelers had 
visited it or heard about it, see MacFarlane 1829: 464 and Welcker 1843: 430-432.
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In fact, before Hawkins’ and Starke’s seminal articles, opinions were divided whether the land of the 
king who issued Karabel, had to be located north or south of the pass.52
Hawkins based his arguments for a southerly location of Mira partly on the topography of Karabel. 
However, the placement of the monuments in the landscape seems to fit a northerly location of Mira even 
better. As Hawkins wrote, the monuments “are located at the northern entrance/exit to the pass at a point 
where the steeply descending road passes out of the hills into the open valley through a narrow defile.”53
Given the fact that the Karabel monuments mark the northern entrance or exit to the pass, a northerly 
location of Mira seems more likely. Travelling in a northerly direction, the relief is only visible after having 
passed the highest point of the pass, before that it is not visible at all from the south.54 According to 
the common reconstruction, the relief would not have been seen by the people of Mira, at whom it was 
directed, apart from a few travelers crossing the Karabel pass to Seha.55
A northerly location of Mira is also suggested by the finds of Karabel B and C, since these were lying 
outside the defile, almost in the valley.56 Karabel B, a marble stele containing a relief similar to Karabel 
A, was found 1875 by Carl Humann in the area below Karabel A (fig. 1), where the Karabel Deresi, coming 
from the south entered the so-called “Nymphio plain” (Kemalpaşa Ovası). The monument stood about 
120 m north and below Karabel A facing westwards, probably to the ancient route.57 Karabel C, found in 
1940 by Hans Gustav Güterbock, was found very close to B (fig. 2).58 As Güterbock pointed out, the rocks B 
and C were found at their original location, since their closeness to each other and their placement makes 
it impossible that they both rolled down the hill.59 It is furthermore assured that the first line of Karabel 
C2 contains the same name as the second line of Karabel A, thereby, establishing a close relationship 
between the monuments.60 With the rocks B and C lying practically in the Hermos Valley itself, Karabel can 
strategically hardly belong to a territory of which the core land is placed on the lower Meander.
For these reasons, Humann, Bittel, and Güterbock were clearly convinced that the area marked by the 
monuments belonged to the territory north of Karabel, i.e. the Hermos Valley.61
Furthermore, the placement of Karabel B and C almost in the valley also raises some suspicion about its 
function as border mark.
A border monument should be placed on the pass summit that would have formed the actual border, 
overviewing both sides. The relief, however, is positioned near the northern entrance of the pass. A 
territory reaching from the south over the crest to the north, extending almost into the plain would 
be highly unusual. The area beyond the crest would be impossible to defend from the south. The three 
monuments could not be protected at all and would have been an easy target for destruction, since it is 
hardly plausible that a northern ruler would have accepted the representation of a foreign sovereign in an 
area that strategically must have belonged to his kingdom. 
52  For a northerly location: Curtius 1876: 51; Güterbock 1967: 70-71; Bittel 1967: 22-23; Haider 1997: 107; Haider 1999: 673; Pantazis 2009: 297; for a 
southerly location: Houwink ten Cate 1983-84: 48 with n. 38, Gurney 1992: 221 and Starke 1997: 451.
53  Hawkins 1998: 24. See also Welcker 1843: 430: “Die Felswand, in welcher die Figur eingehauen ist […] zur rechten Seite des Wegs, nicht weit von 
dem Ausgange des herrlichen Engpasses der gegen anderthalb Stunden diesseits von Nymphi ausläuft”.
54  See Bittel 1939-41: 186: “Der Blick des Wanderers […] fällt sofort nach Überschreiten der Passhöhe unmittelbar auf die breite Felswand mit dem 
Relief.” (My own emphasis).
55  However, on the (in)visibility of the Hittite rock reliefs, see now Ullmann 2014.
56  Hawkins 1998: 24: “The relief with KARABEL A is placed high up on the south face of the rock forming the eastern side of the defile, while the rocks 
with KARABEL B and C were located to the north on the valley bottom outside the defile.“
57  Curtius 1876: 50.
58  Güterbock 1967. 
59  Güterbock 1967: 70-71: “Von den zwei Möglichkeiten, daß der Block B erst in nachhethitischer Zeit von einem ursprünglich Platz auf der Berghöhe ins 
Tal gerollt oder aber an seiner jetzigen Stelle im Tal bearbeitet worden sein kann, hat schon Bittel [i.e. Bittel 1939-41: 186, 193 n. 33] die zweite bevorzugt, 
ohne allerdings die erste ganz auszuschließen. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, daß beide Blöcke so von oben herabrollen, daß sie nebeneinander und 
beide aufrecht, mit der Schrift und Skulptur in ursprünglicher Richtung unten ankommen, so gering, daß man sie ausschalten muss. Beide Steine, B und 
C, lagen also schon im Tal, als die alten Steinmetze sie bearbeiteten”. See also Kohlmeyer 1983: 20.
60  Güterbock 1967: 68, Kohlmeyer 1983: 23 and Hawkins 1998: 9.
61  Curtius 1876: 50-51, Güterbock 1967: 70-71 and Bittel 1967: 22-23.
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Moreover, none of the hitherto known Hittite monuments can be clearly identified as a boundary 
mark.62 The interpretation of Hatıp as such is highly doubtful; rather we should compare Karabel (and Hatıp) 
to other known Hittite monuments, which mark the presence of the king in a certain region, such as Sirkeli, 
Hanyeri, or Hemite.63
It is, therefore, rather convincing that Mira, whose king issued the monument, lay north of Karabel 
(fig. 3), or even more likely that both the southern and the northern area belonged to Mira, and that the 
reliefs and inscriptions served the purpose of marking the king’s presence. 
Recently, two more monuments have been associated with Mira, which need to be discussed here.
II.2. The graffiti from Suratkaya (LATMOS 1 and 5)
During their search for prehistoric rock paintings in the Latmos in 2000, Anneliese Peschlow-Bindokat 
and her team discovered six Hieroglyphic Luwian carvings under a shelter in the Suratkaya. The rocks did 
not contain any relief or drawing but only six poorly scratched Hieroglyphic Luwian inscriptions. In their 
placement, their style, and their contents they are very singular among the known Luwian inscriptions, 
although probably comparable to the Malkaya and Taşçı graffiti, even though those are more elaborately 
executed. The six carvings, with the possible exception discussed below, are mostly personal names and 
accompanying titles.64 Concerning their significance, Annelies Peschlow-Bindokat even suggested that the 
rock on which the inscriptions were found may have served as a border mark.65 This suggestion is, however, 
highly unlikely.66 Coming from above the rock is undetectable and seen from below, its only significant 
feature is that part of the shelter is broken away, but we cannot know when this happened. Otherwise, it is 
just another rock in a rocky environment (see fig. 4).
Ömür Harmanşah may be right in pointing out that we have to see the inscriptions at Suratkaya more in 
context with the abundant prehistoric rock paintings of Latmos rather than to associate them directly with 
the “political territorial structures of the Hittite Empire”67 even though the usage of Anatolian hieroglyphs, in 
my opinion, clearly suggests Hittite cultural influence.68
The exact reading of the names is still under discussion. The two inscriptions that caught the most 
attention are nos. 1 and 5. The graffito no. 5 was read by Herbordt in her original edition of the text as 
Ku-pa?-i(a) magnus.rex.filius.69 Peschlow-Bindokat and Herbordt tentatively identified Ku-pa?-i(a) with 
Kupantakurunta, the King of Mira enthroned by Mursili II after his Arzawa campaign.70 This identification 
was incautiously taken up by several scholars,71 even though the use of abbreviated forms is not attested 
for Luwian names and the identification of the middle sign of the name is uncertain. Normally, we would 
expect a writing Ku-pa-ta/tà/tá-cervus2(-ti).
72
The identification of the middle sign as PA (*334) seems at least partly induced by the wish to identify 
this Kupaya with Kupantakurunta of Mira.73 Usually, PA shows two “handles” which are missing in our 
sign,74 even though in rare cases, e.g. in the seal of Lupakki in BoHa 19, no. 208, it appears without handles 
and then looks comparable to our sign.75
62  For the function of Hittite rock reliefs see now Ullmann 2010, esp. 241-244 (for Karabel) and Ullmann 2014, but cf. also Simon 2012: 687-689.
63  Seeher 2009: 122-124 and 134-136.
64  Oreshko 2013: 346 and Herbordt 2001.
65  Peschlow-Bindokat 2001: 366, Peschlow-Bindokat 2002: 214 and Peschlow-Bindokat 2005: 88-89.
66  See also Schürr 2011: 72-73 n. 14.
67  Harmanşah 2015: 114-116.
68  See below n. 82.
69  Herbordt 2001: 372-376.
70  Herbordt 2001: 375; Peschlow-Bindokat 2001: 366; Peschlow-Bindokat 2002: 212-213; Peschlow-Bindokat 2005:84-89.
71  Bryce 2005: 475-476 n. 58; Ehringhaus 2005: 92-94; Forlanini 2007: 285; Freu/Mazoyer 2008: 187; Niemeier 2008a: 301; Strobel 2008: 20; Herda 
2009: 48 n. 116, 52, 55 n. 145, 66, 70; Seeher 2009: 130; Latacz 2010: 364; Freu 2014: 80.
72  Cf. Herbordt 2001: 375.
73  See the comment by Schürr 2011: 72 n. 14. More cautious about the identification of Ku-x-ia and Kupantakurunta already Pantazis 2009: 298-299; 
Glatz/Plourde 2011: 52; Hawkins 2013: 15; Hawkins 2015: 21.
74  Herbordt 2001: 375. For the usual forms of PA see Laroche 1960: 177, no. 334.
75  Herbordt 2001: 375.
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In a recent contribution, Rostislav Oreshko proposed to read the sign in question as *324,76 which, in 
fact, bears some similarity to the one of LATMOS 5. The slightly concave form of *324 seems to agree with 
our sign quite well. The sign *324 is attested in different forms in the graffiti of Malkaya and on seals, as part 
of personal names.77 Its phonetic reading, however, is still unclear.78
The reading ku-pa-i(a) may, therefore, be doubted, alternatively one could read ku-*324-i(a), but at the 
moment it seems best to abstain from an interpretation and read ku-x-ia.
The identification of Ku-x-ia with Kupantakurunta of Mira-Kuwaliya was suggested for various reasons. 
Firstly, on the ground of the common geographical reconstruction, it was assumed that the LATMOS 
inscriptions were found on the territory of Mira. The mentioning of Mira in graffito 1 (fig. 5) further 
strengthened this association. However, we should clearly keep in mind that there is no special relationship 
between graffito 1 and graffito 5, so it is simply incorrect to state that the inscriptions from Latmos stem 
from Kupantakurunta, King of Mira.79 The reading of the second sign as PA created some basic phonetic 
similarity between Kupaya and Kupantakurunta, and the hitherto unattested title magnus.rex.filius 
seems to suggest that the person in question had close ties to the Hittite ruling family. Kupantakurunta, 
the adoptive son of Mashuiluwa and a Hittite princess, clearly shows this close association with the Hittite 
ruling elite. However, as mentioned, the reading of the name is highly doubtful, and even if read correctly, 
the identification with the famous Kupantakurunta is quite improbable. 
The ligature of magnus  and rex  to magnus.rex  suggests an interpretation as magnus.rex 
filius “son of the Great King” rather than “great son of the king.”80 The title magnus.rex filius may be 
compared tentatively to the designation of Urhi-Teššup as dumu.lugal.g[al] which is an equivalent to the 
Hieroglyphic title princeps i.e. tuhukanti.81 If then, in fact, our Ku-x-ia should be a “son of the Great King,” 
we would assume him to be not just any dumu.lugal but to stem from the progeny of the Hittite king.  
This assumption, however, does not apply to Kupantakurunta of Mira.82
The second inscription taken to show that the Latmos area belonged to Mira is graffito no. 1, read 
Mi+ra-⌈a⌉(regio) vir2 by Herbordt in her original treatment of the text, and interpreted as “man of Mira.” 
However, in a recent comment on the available sources for the reconstruction of the geography of western 
Anatolia, J.D. Hawkins aptly characterized the reading “man of the land Mira” as “possible”, but “not 
certain.”83 Even if one agrees with Herbordt’s interpretation, it is far more likely that a foreigner would 
identify himself as “man of Mira” than a local person, for whom it would not be a distinctive feature.84
However, since all the other graffiti show personal names, it is quite peculiar that we would only 
have a reference to the land, but not to the person. In view of this, one may propose two alternative 
interpretations.
76  Oreshko 2013: 355-356.
77  Malkaya see Hawkins/Weeden 2008: 244-245, the sign is further attested in Tarsus 4 and 5 and SBo II 127.
78  Its identification as kuni(ya) by Oreshko 2013: 357 is possible, but no more than that.
79  As has been done e.g. by Peschlow-Bindokat 2002: 212-213, Herda 2009: 52 and Latacz 2010: 364-365.
80  See the argument of Hawkins 2001: 174 n. 33 concerning the seal BoHa 23, no. 16-18 with the inscription rex+filia magnus: “Here the 
Hieroglyphic title is probably better understood as ‘Great Daughter of the King’ i.e. ‘Great Princess’, rather than ‘Daughter of the Great King’, where the 
writing of ‘Great’ over ‘King’ (magnus + rex + infans (+femina)) would be expected”, cf. also Otten 1995: 14, 34 Abb. 14-20, Herbordt/Bawanypeck/ 
Hawkins 2011: 70-71, 112-115, no. 16-18, but see Simon 2009: 264 n. 31.
81  For the title of Urhi-Teššup see Hawkins 1999; Herbordt 2005: 204-205 no. 504-508; Hawkins apud Herbordt 2005: 278, 306; Hawkins apud 
Herbordt/Bawanypeck/Hawkins 2011: 95-96.
82  The supposition by Oreshko 2013: 400-409, who assumes a local origin and tradition of the western Anatolian hieroglyphic Luwian inscriptions 
cannot be addressed in full here, but in my opinion clearly goes too far. At least in Karabel and Torbalı the inscriptions are accompanied by reliefs 
which show a strong Hittite influence. The appearance of hieroglyphic Luwian inscriptions along with the representation in Hittite style strongly 
speak for a close relationship between these monuments and the art and traditions of the Hittite Empire, cf. also Ullmann 2010: 244-245 concerning 
Karabel, Akpınar and Suratkaya: “What is interesting about these two carvings and the one at Karabel is that aside from using Luwian hieroglyphic 
script and similar iconography as in the core region, there is also an attempt to situate the carvings in a way that was similar to the practices in north-
central Anatolia. The carvings and their placement emphasize that a Hittite identity based on the use of space and place did exist and was practiced in 
the core and periphery.”
83  Hawkins 2015: 21. Cf. Hawkins 2013: 15.
84  See Schürr 2011: 72 n. 14.
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The reading of Mi+ra and vir2 seems quite certain. If one agrees with Herbordt’s reading of the two 
other signs, one may still interpret them as rendering of the personal name Miraziti Mi+ra-⌈a⌉(regio)-vir2,  
in which, however, the determinative regio would be disturbing.
A new interpretation has been suggested recently by R. Oreshko,85 who read Mi+ra-cer[vus] bonus2 
vir2. The interpretation of the sign below Mi+ra is open to discussion since only a few traces are preserved 
due to the spalling of the rock. It seems that there is more to see than just a single stroke. However, one 
cannot decide if we are dealing with intentional or accidental scratches.
If one concurs with Herbordt, reading a, this would in no way contradict the interpretation as a 
personal name. In this case, one would have to assume another element of the name in the part now 
broken away. A tentative interpretation could then be Mi-ra-⌈a⌉[-bos/-vir/cervus] yielding the names 
Miramuwa, Miraziti, and Miraruntiya.86
This last interpretation presupposes that the upper left sign should not be read regio  as proposed 
by Herbordt, but that a different explanation needs to be found. The photo shows that the sign looks, in 
fact, different than a regular regio. Contrary to the suggestion in Herbordt’s drawing, the upper left edge 
does not carry a pike. The rock is intact in this area, so a spalling can be excluded. The sign looks a bit like a 
triangle, the pike of which is slightly diverged to the right. Therefore, as Oreshko already pointed out, the 
sign intended by the scribe could be bonus2 , although urbs  cannot be excluded completely. However, 
the seemingly high peak on the right side is at least in part due to the colouring of the rock in this area. 
The combination bonus(2) vir(2) is known from many seals,87 and although not attested before in stone 
inscriptions, seems possible in a graffito.
The inscriptions from Suratkaya can, therefore, not be taken to show a southern extension of Mira to 
the Latmos Mountains.88 The identity of Ku-x-i(a), the “son of the Great King” is unclear, and the mentioning 
of Mira in graffito 1 most probably refers to a foreigner or is just part of a personal name.
II.3. The stele from Karakuyu-Torbalı (fig. 6)
After the discovery of Karabel C in 1940 it took sixty years before further hieroglyphic monuments turned 
up in western Anatolia.89 But only a few years after the find of the Suratkaya graffiti another fragmentary 
hieroglyphic Luwian monument came to light in a village of Karakuyu near Torbalı, south of the Karabel 
pass. The stele shows a figure standing with his left foot forward, wearing a short tunic, and pointed shoes. 
As can be seen from the inscription placed on the narrow side of the stele, the monument was intended to 
be free-standing.90 Next to the foot, a stick is visible, surely belonging to the shaft of a spear. Typologically, 
the figure shows close similarities to the representations of Hanyeri, Hemite, Hatıp, and Karabel.91
The parallels with the monuments mentioned have been displayed in the original publication of the 
stele, but the detailed analysis led the editors to the conclusion that the monument must date to the 
post-Hittite period. This conclusion was reinforced by the reading of the inscription, which supposedly 
mentioned a “Great King” Tarkasnawa of Mira.92
85  Oreshko 2013: 365-366.
86  Of these specific names only Miramuwa is attested, see Laroche 1966: 119 no. 807, however the formation of toponym + ziti or toponym + 
Kurunta/Runtiya is well attested, cf. Laroche 1966: 262-279 and 282-283. Anthroponyms containing the element Mira- (be it the toponym or not) are 
also attested in later periods, particularly in Pamphylia and Cilicia, see LGPN 5B: 298, s.v. Μιρας, Μιρασητας and Μιρασητιανή (kind reference by 
Diether Schürr).
87  Cf. Herbordt 2005: 392-393; Dinçol/Dinçol 2008: 81-89.
88  So also Hawkins 2015: 21.
89  Karabel C was found in 1940, see Güterbock 1967: 63-64. The LATMOS inscriptions were found in 2000, see Peschlow-Bindokat 2001: 363 and 
Peschlow-Bindokat 2002: 211.
90  Işık/Atıcı/Tekoğlu 2011: 2.
91  Işık/Atıcı/Tekoğlu 2011: 2-4.
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The text seemed to confirm the expected, given the predominant view of Western Anatolian history 
and geography. The king Tarkasnawa, who commissioned Karabel, would have become Great King after the 
Hittite Empire ceased to exist.93 
Unfortunately, the reading of the inscription, at least of the name and toponym, seems largely induced 
by wishful thinking. In the lower left corner, where we are supposed to read Ta[rkasna]-wa/i Mi+ra-⌈a⌉, 
the photo rather shows deus.*430+ra ‘all the gods’ as has already been pointed out by R. Oreshko and 
M. Forlanini.94 Furthermore, the interpretation of the lower part of the inscription by Oreshko, reading 
deus.430+ra lis+[l]i-sa-t[ú] “all the gods shall litigate” seems quite probable, even though the extensive 
phonetic writing is somewhat surprising in this early period.
After all, neither Tarkasnawa nor the land of Mira is mentioned in this inscription; it, therefore, cannot 
be taken as an argument for an extension of Mira into the Meander valley. The archaeological dating of the 
monument as “post-Hittite” cannot be definitive, being only based on the analysis of one leg. As pointed 
out by A. Schachner, the figure shows great similarities to reliefs clearly dated to the Empire Period. Thus, 
it should (archaeologically) rather be dated to the period in which Hittite art had the strongest influence on 
Anatolia, probably the late 13th or early 12th century.95
However, an assignation of Karakuyu-Torbalı to the land of Mira is not excluded. Given the suggestion 
that Mira lay to both sides of Karabel, one might ask speculatively, if the stele of Karakuyu may be 
interpreted as counterpart of Karabel B, a free standing marble figure at the entrance of the pass.
ii.4. the alleged close relationship between lazpa and the Seha river land
On account of the contents of the letter KUB 19.5 + KBo 19.79, a letter of Manapatarhunta, the king of 
the Seha River Land to a Hittite king, probably Muwatalli II, it has often been argued that Lazpa96 would 
be part of the Seha River Land. 97 In the letter, the vassal king Manapatarhunta first refers to an operation 
against the land of Wilusa in which he could not take part because he was gravely ill. Then Manapatarhunta 
reports about the misdeeds of the well-known agitator Piyamaradu,98 who humiliated him; set up a man 
named Atpa over him, and attacked the land of Lazpa. Seemingly from Lazpa, Piyamaradu took some 
subjects, referred to as s. aripūtū, of Manapatarhunta and the Hittite king captive. The s. aripūtū people then 
appealed to Atpa to be set free. Atpa at first wanted to comply with their request, but was convinced to 
keep the captives by a messenger of Piyamaradu. Finally, a man named Kassu arrived, who probably caused 
Kupantakurunta, the king of Mira, to intervene in the conflict.99 Kupantakurunta finally achieved the release 
of the s. aripūtū of the Hittite king. The fate of the s. aripūtū of Manapatarhunta is unclear since the letter 
breaks off at this point.
The alleged appurtenance of Lazpa to the Seha River Land is based on the following short passage of 
the Manapatarhunta letter:
 7 [mPí-ia-m]a-ra-du-uš-ma-mu gim-an lu-ri-ia-ah
�
-ta nu-mu-kán mAt-pa-a-an
 8 [pé-ra-an u]gu ti-it-ta-nu-ut nu kur La-az-pa-an gul-ah
�
-ta
 9 [x x x lú.]mešs. a-ri-pu-ti ku-e-eš ku-e-eš am-me-el e-še-er




a-an-da-er ša dutu-ši-ia ku-e-eš [ku-e-eš e-še-er]





93  See the ideas of Hawkins 1998: 18-21; Starke 1998: 193-194; Starke 1999: 531; Starke 2000: 251-254.
94  Oreshko 2012: 663-665; Oreshko 2013: 373-381; Forlanini 2012: 134.
95  Schachner apud Işık/Atıcı/Tekoğlu 2011: 11 n. 62 “Die Stele von Karakuyu aber ist ein Beispiel echt hethitischer Monumentalkunst. Deshalb würde ich 
das Relief noch in das ausgehende 13. oder früheste 12. Jh. datieren, also in eine Zeit, in der die hethitische Kunst ihren stärksten Einfluss auf Anatolien 
hatte.” Cf. also Schachner 2012: 152.
96  The identification of Lazpa with Lesbos, though convincing, is not entirely certain and mostly based on the phonetic similarity between the two 
names. It is, however, almost universally accepted today, but see Steiner 2007: 592; Freu 2008b: 124; Steiner 2011: 266, 270-271.
97  Houwink ten Cate 1983-84: 51, 53, 63; Starke 1997: 453-454; Singer 2008: 21; Hoffner 2009: 293; Beckman/Bryce/Cline 2011: 144.
98  For Piyamaradu see Heinhold-Krahmer 1983, Heinhold-Krahmer 1986 and Heinhold-Krahmer 2005.
99  Usually this Kassu is connected also to the attack on Wilusa, see Heinhold-Krahmer 1977: 175 Anm. 237 and Houwink ten Cate 1983-84: 41. 
However, it seems that Kassu’s arrival pressed Kupantakurunta to intervene in the conflict, see Gander 2010: 173-174. 
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 When [Piyam]aradu humbled me, he installed Atpa over me. Then he attacked Lazpa. 
or
When [Piyam]aradu had humiliated me, set up Atpa over? me, and attacked (the country of) Lazpa.100
[And] all of the s. aripūtū who were mine without exception joined with him. And all of the [s. ar]ipūtū of 
the Majesty without exception joined with him.
According to some interpretations, the humiliation of Manapatarhunta consisted in the attack on Lazpa 
so that Lazpa would be understood as belonging to the Seha River Land. Furthermore, the attack on Lazpa 
obviously resulted in Piyamaradu’s possession of the s. aripūtū people of Manapatarhunta and of the Hittite 
king. This observation has also been taken as an argument for an appurtenance of Lazpa to the realm of 
Manapatarhunta. However, both arguments are at least doubtful.
Firstly, the sentence in line 7 is introduced by the temporal conjunction gim-an (Hitt. mahhan) ‘when’; it 
is only unclear if the following sentence nu-mu-kán mAt-pa-a-an [pé-ra-an u]gu ti-it-ta-nu-ut “set up Atpa over 
me” belongs to the temporal clause or is a separate main clause. The possible translations are, therefore: 
When [Piyam]aradu humiliated me and set up Atpa over me, he attacked Lazpa.101
Or
When [Piyam]aradu humiliated me, he set up Atpa over me and attacked Lazpa.102
I prefer the second option, since the humiliation would then be a defeat inflicted by Piyamaradu on 
Manapatarhunta which thereafter did not have the military strength to oppose a setting up of Atpa over 
him,103 but one may also argue for the first one. Either way, the humiliation and the attack on Lazpa are not 
the same events, even if they may be somehow connected.
The more important argument for a hegemony of Seha over Lazpa seems to be that subjects of 
Manapatarhunta were captured during the raid on Lazpa.
A plausible explanation for the presence of these s. aripūtū on Lazpa was brought forward some years 
ago by Itamar Singer, even if he believed in the appurtenance of Lazpa to Seha.104 Following a proposal by 
Sylvie Lackenbacher (concerning the Ugaritic texts), Singer could show that s. aripūtū (a hapax in Hittite 
context) would best be understood as “purple dyers.” The s. aripūtū in the Manapatarhunta letter could 
then be itinerant dyers on a mission to prepare or present purple dyed wool to the palace and/or main deity 
of Lazpa.105 The help of this otherwise unknown deity is also sought by a Hittite king (probably Hattusili III) 
in the oracular text KUB 5.6 + KUB 18.54 ii 57’-65’.106 However neither in this case nor the Manapatarhunta 
letter, a Hittite hegemony over Lazpa is necessary. The presence of foreigners bringing gifts for a deity does 
not imply any political power over the territory in question, as can be seen by Hittites venerating the Ištar of 
Niniveh and other Assyrian and Babylonian deities. Even the deity of Ahhiyawa is brought to Hattusa to help 
the ailing Hittite king.107
Furthermore, we have to keep in mind that not only the purple dyers of Manapatarhunta but also those 
of the Hittite king, were taken captive by Piyamaradu. This idea also suggests a short-time visit of Hittite 
subjects in a foreign land, rather than a full-scale conquest of Lazpa by the otherwise landlocked Hittites.108 
Moreover, as pointed out before, the mission of artisans of Manapatarhunta to Lazpa does not need to 
100 For the first line two translations are given, since they are both possible, but differ in sense, the first is taken from Beckman/Bryce/Cline 2011: 
141, the second from Hoffner 2009: 294.
101  See e.g. Beckman/Bryce/Cline 2011: 141
102  See e.g. Hoffner 2009: 294; similarly Houwink ten Cate 1983-84: 40 “When [Piym]aradus had humiliated me, he set Atpas [agai]st me(?): he 
(Piyamaradus or Atpas) attacked the country of Lazpa.” The hesitation of Houwink ten Cate as to the agens of the last sentence seems unjustified. 
Nothing seems to indicate a change of the subject.
103  Smiliarly de Martino 2006: 169.
104  Singer 2008: 21, 32.
105  Singer 2008: 31-32.
106  See now Beckman/Bryce/Cline 2011: 192-195.
107  Cf. preceding note.
108  See also Woudhuizen 2015: 10.
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mean that the Seha River Land has to be located exactly on the coast opposite Lesbos. The connection 
between Seha and Lazpa is equally possible if the Seha River Land is placed further south in the Meander 
valley.109
iii. Arguments for a location of Mira in lydia and the Seha river 
land in the Meander valley
iii.1. A close relationship between Seha and Millawanda?
The first text to provide us with information on a possible southerly location of the Seha River Land is 
exactly the just mentioned letter of Manapatarhunta. As reported above, Piyamaradu captured a group 
of dyers belonging to Manapatarhunta and the Hittite king, and they pleaded to Atpa to be released.
The fact that the captives appealed to Atpa (and not to Piyamaradu) for release suggests that, at least 
at that time, Piyamaradu and Atpa did not stay in the same place. It is quite likely, as Houwink ten Cate 
suggested that Piyamaradu, after his raid on Lazpa, left the captives with Atpa.110 In the later Tawagalawa 
letter, Atpa appears as overlord of Millawanda, and it may well be that he already had this position during 
this earlier episode. Possibly he only got drawn into the conflict because Piyamaradu decided to leave the 
captives with him.111
Atpa’s presence on Anatolian soil is further reinforced by Manapatarhunta’s complaint that Atpa had 
been set up over him.112 The expression [peran u]gu tittanut must imply some political or military influence 
of Atpa on the Seha River Land.113 This notion, however, can only mean that Atpa’s realm and the Seha River 
Land were very close to each other, probably contiguous.
If Atpa were indeed already stationed in Millawanda, this would suggest a close proximity of Seha and 
Millawanda – Miletos. The Seha, in this case, should be identified with the Meander.
III.2. The first Hittite attack on Millawanda
One very fragmentary passage of Mursili’s annals, unfortunately only preserved in KUB 14.15 I 23-26  
(CTH 61.II), may suggest a location of Arzawa proper in a more northern area, as pointed out before.114
The event dates to the beginning of Mursili’s third year (in Goetze’s arrangement) and is certainly prior 























u-un na-aš kur  





e-er na-at iš-tu nam.rameš gu[dme]š uduh̆i.a ša-ra-a da-a-er […]
When spring arrived, Uh[ha-ziti] and [ ... ] the land of Millawanda to the King of Ahhiyawa, [I, My 
Majesty, ... ] and di[spatched] Gulla and Malaziti, infantry [and chariotry, and] they attacked [the land of 
Millawanda]. They captured it, together with civilian captives, cattle, and sheep, […].115
This passage already caused discussion among Sommer, Forrer, and Goetze in the heat of the Ahhiyawa 
controversy.116
109  Heinhold-Krahmer 2004a: 163-164 and Heinhold-Krahmer 2004c: 51.
110  Houwink ten Cate 1983-84: 46.
111  Houwink ten Cate 1983-84: 46.
112  KUB 19.5 + KBo 19.79 I 7-8, see Houwink ten Cate 1983-84, 39-40, Hoffner 2009: 294 and Beckman/Bryce/Cline 2011: 140-143.
113  See Beckman/Bryce/Cline 2011: “Piyamaradu inflicted a humiliating defeat upon Manapa-Tarhunta, and then appointed his son-in-law Atpa as his 
superior, thus the de facto ruler of his kingdom”.
114  See above I.2.
115 Translation after Beckman/Bryce/Cline 2011: 29.
116  See also the discussion in Heinhold-Krahmer 1977: 97-99.
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According to Forrer’s restoration, Uhhaziti instigated a revolt in Millawanda against the king of 
Ahhiyawa. Consequently the Hittite king sent two generals, who attacked and destroyed the city of 
Millawanda.117
Also in Sommer’s interpretation, the land of Millawanda was incited to rebel against Ahhiyawa by 
Uhhaziti. However, according to him, the king of Ahhiyawa sent the generals Gulla and Malaziti to restore 
order in Millawanda.118
Goetze presented another solution in 1933. He saw an alliance between Uhhaziti of Arzawa and the 
land of Ahhiyawa in the course of which Millawanda also sided with them. As a consequence of this alliance, 
Mursili sent his generals to Millawanda to attack and plunder the city.119
This solution is now commonly accepted and often used without the necessary cautiousness.120  





u-un] ‘I (the Hittite king) sent’ over Sommer’s n[a-iš-ta] ‘he (the king of Ahhiyawa) sent’, and 
secondly on another passage of Mursili’s annals KUB 14.16 III 24’-28’ // KUB 14.15 III 54’-57’ (CTH 61.II) where 
we read:121
 24’ [nu dutu-ši (?)] a-na uruPu-ra-an-da a-na n[am.rame]š




a-an-ma i-na uru[…] ar-h
�
u-un nu a-na lúmeš uruPu-ra-an-da
 26’ h
�
a-at-ra-a-nu-un šu-me-eš-wa-aš-ma-aš ìrmeš a-b[i-ia] e-eš-te-en nu-wa-aš-m[a-aš a-bu-i]a da-a-aš









 28’ egir-an ti-i-ia-at nu-wa ku-u-ru-ri-ia-ah
�
-ta
[I, the Majesty] followed the civilian captives to Puranda. When I arrived at […], I wrote to the people 
of Puranda: “You were subjects of [my] father, and [my father] took you and gave you in service to 
Uhhaziti. [But] he supported [the king of Ahhiya]wa and became hostile (to me).
The […]-⌈ú-wa⌉-a in KUB 14.15 III 57’ is most probably the rest of a name of the land or king that was 
supported by Uhhaziti, as we can see from egir-an tiyat ‘supported’ in KUB 14.15 III 57’ // KUB 14.16 III 28’. 
Among the available toponyms, Ahhiyawa seems the most likely, even though one still has to be careful 
about these restorations.122 





one may still think of an interpretation in terms of “and since the land of Millawanda belongs to the king of 
Ahhi[yawa],”123 even though a different explanation for […]-⌈ú-wa⌉-a in KUB 14.15 III 57’ would be needed.
However, if we accept Goetze’s interpretation of an alliance of Arzawa, Ahhiyawa, and Millawanda 
and a subsequent attack of Mursili’s generals on Millawanda, this implies that the Hittites could attack 
Millawanda in the preliminaries of the great Hittite-Arzawan war, without getting into trouble with Arzawa.
If Arzawa occupied the Meander valley with its capital lying at Ephesos, such an attack is hardly 
imaginable,124 a position further to the north would be more suitable.125
117  Forrer 1924b: 113 and Forrer 1926: 45.
118  Sommer 1932: 307-313.
119  Götze 1933: 234-237.
120  S. e.g. Kınal 1953: 16; Garstang/Gurney 1959: 84-85; Cornelius 1973: 177; Goetze 1975: 120-122; Ünal 1991: 31; Niemeier 1999: 150; Bryce 2005: 193; 
Waelkens 2000: 476; Niemeier 2008a: 315; Niemeier 2008b: 17; Freu 2008a: 82; Niemeier 2009: 15-16; Pavúk 2015: 91. See however Freu 2014: 92; 
Hawkins 2015: 22 who are very cautious.
121  Translation after Beckman/Bryce/Cline 2011: 39.
122  Sommer 1934: 89 n. 1 was quite sceptical about the restorations of Goetze and designated it as “sehr fraglich”.
123  Sommer 1932: 309.
124  See Freu/Mazoyer 2008: 29; Gander 2010: 152; Forlanini 2012: 139-140; Gander, forthcoming. Cf. also Popko 2010: 284-285 who, however, argues 
based on this evidence that Gulla and Malaziti are to be interpreted as Arzawan generals.
125  Stefano de Martino (e-mail from 27.8.2015) informs me that he thinks “that Uhha-ziti had already lost real control of the Meander valley when 
Mursili moved towards Milawanda (probably because of the rebellion of his subordinated local rulers such as Mashuiluwa), although he had not yet 
been fully defeated”. This is not impossible, however, we do not have any positive evidence for it.
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iv. conclusions
The chemical analysis of the Tawagalawa letter and EA 32 indicate a provenance south of Ephesos for 
the former and in the area of Kyme and/or Larissa for the latter (fig. 7). Geographically, one can draw the 
conclusion that Millawanda (from where the Tawagalawa letter was probably written) is to be sought in 
southern Ionia, whereas, surprisingly, the capital of Arzawa (from which EA 32 should have originated) is to 
be sought in the Aiolis.
Taking this suggestion as a starting point, I tried to review the Hittite and Luwian sources if they might 
be brought in agreement with this unusual northern placement of Arzawa. We have seen that it might be 
argued reasonably that the position of the Karabel monuments suggest a location of Mira to the north 
rather than to the south of the Tmolos mountains (Boz Dağları). Alternatively, one may think that Mira 
comprised the whole Karabel pass.
Furthermore, the inscriptions from Suratkaya and Karakuyu-Torbalı bear no relevance concerning the 
location of Mira. The identification of ku-x-ia in LATMOS graffito no. 5 with Kupantakurunta of Mira is no 
more than wishful thinking. The “man of Mira” mentioned in graffito no. 1 may refer either to a foreigner, 
for whom being from Mira would be a distinctive feature or is to be interpreted as a personal name with no 
geographical relevance.
Concerning the alleged close relationship between the Seha River Land and Lazpa, it has been shown 
that the presence of Manapatarhunta’s subjects on the island need in no way imply hegemony of Seha over 
Lazpa. We are rather dealing with an occasional visit of artisans to prepare or present purple dyed wool to 
the ruler of Lazpa or, rather, to the prestigious sanctuary of the deity of Lazpa.
The Manapatarhunta letter could indicate a close proximity between Seha and Millawanda, if, as is 
quite likely, Atpa was stationed at Millawanda at the time of the letter.
Moreover, the Hittite attack on Millawanda (if the restoration is correct) in the preliminaries of the 
Hittite – Arzawan war, is very difficult to imagine if Millawanda – Miletos lay in proximity to the Arzawan 
heartland. In this case, too, a northerly location of Arzawa would be more fitting.
It could be shown that the Hittite and Luwian sources may be taken to argue for a position of Arzawa 
in later Lydia, which may also induce some doubts on the whole outline of the current reconstruction.
This article is clearly not intended to present an alternative solution to the problem. Rather, its aim is 
to elicit a more critical view of established opinions and preconceived meanings concerning the geography 
of western Anatolia in the Hittite period and to show that, even though a certain idea is widely accepted, 
alternatives are still possible.
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Fig. 1: Position of Karabel B in relation to Karabel A as 
drawn by Humann/ Curtius 1876: 50.
Fig. 2: Position of Karabel B and C in relation to 
Karabel A as drawn by Bittel 1937-41: 184, Abb. 2 
and Güterbock 1967: 64, Abb 1.
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Fig. 3a:  
View in southerly direction 
from the rock of Karabel, 
photo taken by the author.
Fig. 3b:  
View in northerly direction 
from the rock of Karabel, 
photo taken by the author.
Fig. 4:  
The rock shelter with the 
LATMOS inscriptions seen 
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Fig. 5: The inscription LATMOS 1, 
photo taken by the author.
Fig. 6: 
The inscription on the 
stele of Karakuyu-Torbalı, 
photo taken by the author.
Fig. 7: Map of western 
Asia Minor with sites 
and regions mentioned 
in the text.
